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Clasificación de hogares según el Censo de México. 2000 
Hogar familiar  Hogar ampliado 
 Hogar biparental 
 Hogar compuesto 
 Hogar monoparental 
 Hogar nuclear 
Hogar indígena  Hogar donde el jefe(a) y/o el 
cónyuge hablan alguna lengua 
indígena. 
Hogar no familiar 
 
 Hogar de corresidentes 
 Hogar unipersonal 
 
Estructura y tipo de hogares según Censo de España. 2001 
Hogares familiares  Monomarentales 
 Monoparentales 
 Parejas en núcleo 
 Familias sin núcleo 
Hogar no familiar  Unifamiliares 
 Multipersonales 
 
Tipos de hogares según el Anuario estadístico de  
América Latina y el Caribe. 2009 
 Hogar unipersonal 
 Hogar nuclear biparental 
 hogar nuclear monoparental 
 hogar nuclear sin hijos 







Mujer adulta con uno/a o más hijos solteros. 
  Monoparentales 
 
Hombre adulto con uno/a o más hijos solteros. 
  Familias en núcleo 
 
Constituida exclusivamente por: i) la pareja sin 
hijos; ii) la pareja con uno/a o más hijos 
solteros. 
  Familia ensamblada En las que uno o ambos cónyuges conviven 
con hijos de una unión previa 
 
  Familia extensa Cualquiera de los anteriores, más otras personas 





Formado por una sola persona 
  Hogares     
mulitpersonales 
Formado por personas sin parentesco 
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Por tamaño de población
!( 1 - 520
!( 521 - 2038
!( 2039 - 5785
!( 5786 - 20821
!( 20822 - 1137465
Marco Geoestadístico Municipal 2005
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Curvas de nivel distancia 20 metros 
Marco Geoestadístico Municipal 2005
Mancha Urbana
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% Viviendas particulares habitadas
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5 000 - 10 000
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Índice de envejecimiento femenino
< 2













Índice de feminización de la población viuda 
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Brecha de género de la población mayor 





































































% Mujeres mayores de 12 años















Índice de feminización de la población




























% Mujeres que recibe menos de un salario









Brecha de género de la población
que recibe menos de 1 salario mínimo
< - 1,5











Brecha de género de la población mayor de









% Mujeres mayores de 12 años realizando 
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Índice de feminización de la población



































% de mujeres mayores de 15 años





















Índice de feminización de la población









Índice de feminización de la población mayor









Índice de feminización de la población mayor


































































































































































hombres 4 1 2 4 0 4
mujeres 5 4 7 3 10 7
formal semi formal informal independiente
no 
remunerado























































































Casa                                  
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              Trabajo en  ventas 
 
Casa                                            
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Liza Fabiana Ebbe Luna Federico Jacinta Marta Malena Jorge Félix
Trabajo productivo 5:42 4:30 0:00 11:30 16:25 8:00 8:00 3:30 0:00 6:15
Trabajo doméstico 0:27 2:00 5:45 1:00 1:30 3:25 2:35 4:22 0:00 0:00
Gestión, compras 0:15 0:42 0:25 0:00 0:00 1:35 0:00 0:52 0:00 0:00
Trabajo cuidado a otras personas 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:55 0:00 0:00 3:45 1:15
Cuidado personal 12:50 9:45 8:45 4:50 4:45 7:35 8:10 11:00 10:00 8:28
Desplazamientos por cuidados 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:00 0:00 1:00 0:47
Desplazamientos por compras 0:06 0:18 0:20 0:00 0:00 0:45 0:00 0:16 0:00 0:00
Desplazamientos por ocio 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:30 0:00
Desplazamientos laborales 1:46 0:00 0:00 1:10 1:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15
Ocio 2:35 1:30 2:30 0:00 0:00 0:00 1:30 1:30 7:45 1:00
Multitareas 0:19 5:15 9:45 5:30 0:00 1:45 1:45 2:30 0:00 0:00










          Casa  
 
              Compras en tienda  
 
              Limpieza en tienda  
              Limpieza en vivienda  
 

































          Casa 
 
              Compras en tienda 
 
              Preparación y venta de comida 
 
          Casa 
 
              Compras en tienda 
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Figura 8.11 Puntos de coordinación y desplazamientos en el Centro Histórico de 
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              Compras en tienda 
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